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Forma: Más alto que ancho, voluminoso en la parte inferior y estrechándose por encima de la media hacia su 
ápice. Con frecuencia un lado más levantado que otro. Contorno irregular con suave acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha y profunda. Fondo levemente ruginoso. Bordes ondulados. 
Pedúnculo: Medianamente largo, curvado, leñoso y semi lanoso, con yema lateral en la parte saliente. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda, fondo arrugado que llega a los bordes en forma de mamelones 
pequeños. Ojo: Medio y cerrado. Sépalos largos y de puntas agudas, compactos en su base, de color verde 
grisáceo. 
 
Piel: Levemente brillante. Color: Amarillo. Chapa rojo rosado en la insolación y al mismo tiempo zonas como 
heladas. Punteado pequeño de color del fondo. 
 
Tubo del cáliz: Mediano y alargado con los estambres insertos por la mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme alargado. Eje entreabierto. Celdas alargadas y semi triangulares. 
 
Semillas: Medianas y con puntas mas o menos notables. 
 
Carne: Color crema verdoso. Un poco harinosa. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno en Las Rozas (Zamora). 
 
 
 
 
 
 
 
 
